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Libro de divulgación histórica que constituye la crónica de la 
investigación de uno de los magnicidios más trascendentales de la 
historia contemporánea de España, el asesinato del general Prim en 
1870. El  autor, periodista  y criminólogo, ha  dirigido  la  comisión  
institucional Prim que se ha encargado de indagar las circunstancias 
del hecho histórico con motivo del bicentenario del nacimiento 
(2014) de quien fue jefe de Gobierno durante el Sexenio Revolucionario. 
El volumen se estructura en diversos capítulos, con un estilo atractivo y ameno, 
sin notas a pie de página. Se basa fundamentalmente en el informe de dicha Comisión, 
cuyas conclusiones por otra parte transcribe. Desde el punto de vista criminológico y 
medicoforense, se presenta al público la primera retroinvestigación delictiva de la 
historia de España, gracias a la autopsia realizada al cadáver momificado de Prim con 
tecnología diagnóstica moderna; el análisis balístico de la berlina y la inspección ocular 
de la ropa que llevaba el general en el escenario del crimen, que también ha llegado 
hasta nuestros días. Por otro lado, se da a conocer el resultado de un estudio histórico 
del sumario judicial 306/1870, que se conserva sesgado y parcialmente manipulado. Se 
incluye también una reseña de las personas relacionadas con el caso (historiadores, 
autores intelectuales y materiales...) y de la parte principal de los tomos de la causa, así 
como la bibliografía recomendada.  
Joan Prim i Prats, general reusense, entonces presidente del Consejo de 
Ministros y ministro de la Guerra fue asesinado por una conjura política impulsada por 
partidarios de diferente signo (el duque de Monpensier Antonio de Orleans y el general 
Serrano) y ejecutada por multitud de autores materiales a sueldo, encabezados por José 
Paul y Angulo, diputado republicano y periodista. Precisamente, tras el atentado de la 
calle del Turco de Madrid asumió el poder en España el propio regente Serrano, quien 
ante la inminente llegada al país del monarca propuesto por Prim, Amadeo I de Savoya, 
engañó a la opinión pública minimizando la gravedad de las heridas provocadas por los 
disparos y permitió que la víctima fuera rematada muy probablemente por 
estrangulación. 
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